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Lilianti.  Q100110041.  Pengelolaan  Pembelajaran  Biologi  Berbasis 
Contextual Teaching and Learning di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Tesis. Manajemen 
Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Tujuan  penelitian  secara  umum  mendeskripsikan  pengelolaan 




ini  adalah  di  SMA Negeri  2  Sukoharjo.  Informan:  kepala  sekolah, wakil  kepala 
sekolah  bidang  kurikulum,  dua  orang  guru  biologi  dan  tiga  orang  siswa  SMA 




Hasil  penelitian,  (1)  perencanaan  pembelajaram  biologi  diwujudkan 
dalam  bentuk  RPP.  Sistematika  RPP  yaitu:  apersepsi,  kegiatan  pendahuluan, 
kegiatan  inti dan  kegiatan penutup.  Strategi pembelajatan  kontekstual dengan 
memanfaatkan  lingkungan  dan  laboratorium  sekolah.  (2)  pelaksanaan 
pembelajaran  biologi  berbasis  kontekstual  dilakukan  dalam  tiga  tahap  yaitu 
tahap  awal  pembelajaran,  tahap  penyampaian  inti  pembelajaran,  dan  tahap 
akhir pembelajaran. Pada tahap awal pembelajaran guru memberikan test  lisan 
atau  test  tertulis  saja  pada  beberapa  siswa.  Pada  tahap  inti  guru  melakukan 
kegiatan  elaborasi,  eksplorasi,  dan  konfirmasi  tentang  pemahaman  siswa 
terhadap materi sebelumnya dan mencoba mengaitkan dengan materi yang akan 
disampaikan.  Pada  tahap  akhir  guru  dan  siswa  menyimpulkan  bersama‐sama 
materi yang sudah diajarkan.  (3) evaluasi dalam proses pembelajaran dilakukan 











Lilianti.  Q100110041.  Management  of  Teaching  Biology  Based  on 
Contextual  Teaching  and  Learning  at  SMA  Negeri  2  Sukoharjo.  Thesis. 
Management  of  Education.  Magister  Program.  Muhammadiyah  University  of 
Surakarta. 2013. 
The  research aimed  is  to describe  the management of Teaching Biology 
based on Contextual Teaching and Learning. The location of the research was at 
SMA Negeri 2  Sukoharjo.  Specifically,  this  research  is  intended  to describe  the 





namely: data  reduction, data presentation,  and  then  conclusion/verification of 
the data validity. 
The results of the research were: (1) the planning of biology Teaching was 
covered  into  lesson  plan.  The  systems  of  lesson  plan  were  apperception,  pre 
learning,  learning  process,  and  after  teaching  activities.  The  strategy  of 
Contextual  Teaching  and  Learning  was  by  using  the  school  environment  and 
laboratory.  (2)  The  implementation  of  teaching  biology  based  on  Contextual 
Teaching  and  Learning was  conducted  in  three phases  that were pre  learning, 
learning, and post  learning activities.  In  the pre  learning activities,  the  teacher 
gave oral and written test to the students. In this stage, the teacher elaborated, 
explored, and  confirmed  students understanding on  the previous material and 
then tried to relate it with the coming material that would be presented. In the 
last phase,  the  teacher  and  the  students drew  conclusions.  (3)  The evaluation 
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